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Budući da je tvorba glasova il i  glasnika1 bitan dio fonetike i fonologije, ali i 
važna za razumijevanje glasn ičkih promjen a  u morfologiji i tvorbi riječi , bilo bi po­
trebno da se usustave nj ihovi i s njima povezani nazivi . U l ingvistici se  upotreblja­
vaju i hrvatski i strani ,  uglavnom latinski nazivi, ali za pojedine  pojmove ima i po 
nekoliko s inonima.  
U l ingvistici strani nazivi uglavnom dobro služe,2 ali katkad ima teškoća . U ne­
kim bi slučajevima  trebalo dati prednost jednom od nekol iko postojećih naziva (npr. 
pravi konsonanti ili turbulenti ili opstruenti), u drugima bi trebalo razgraničiti n azi­
ve koji se čine istoznačnim (npr. okluzivne od eksplozivnih glasnika) , za novije engle­
ske trebalo bi smisl iti  lati nske n azive (npr. za tap i flap) .  
Hrvatsko b i  nazivlje bilo potrebno donekle usavrši ti i ustal i ti .  Iako je veći na  
hrvatskih naziva dobro odabrana, gotovo je svima  u odnosu na strane n azive nedo­
statak to što su dvočl an i  (npr. otvorni glas, tjesnal�ni glas prema vokalu, frikativu), 
pa se strani jednočlani nazivi češće upotrebljavaju od dvočlanih h rvatskih . Hrvat­
sko je nazivlje poželjnije u škol stvu i općoj upotrebi . S n azivima glasn ika djeca se 
susreću već u osnovnoj školi . Kad su hrvatski glasnički nazivi sadržajno prozi rn i ,  
slikovi t i ,  i djeca i odrasli mogu ih l akše pamti ti zajedno s određenjem pojma koji 
Budući da je najprošireniji naziv za najmanji govorni odsječak: glas, i stozvučnica s nazivom za ljudski 
glas, a često se javlja i u značenju: razlikovni glas ( i l i  fonem), u članku će se umjesto njega uglavnom 
upotrebljavati naziv: glasnik, koji tako upotrebljava r. Škarić. D. Browvić, Fonologija hrvatskoga knji­
ževnog jezika, u knjizi Babić i suradn ici : Povijesni pregled, glasovi i oblid hrvatskoga književtwg jezika, 
HAZU i Globus, Zagreb, 199 1 ,  upotrebljava za isti pojam naziv fon, str. 398. 
U pri log stran im nazivima govori znanstvena potreba da nazivi budu jednoznačni .  Međut im,  tu njiho­
vu prednost smanjuju hrvatski novotvoren i nazivi jer su i oni jednoznačni .  
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označuju.3  Sadržaj n a  prozirnost n e  znači  da svatko može odmah p o  nazivu p ogodit i  
koji su  glasnici nji me obuhvaćen i jer  sam n aziv ne može biti  i nj i hovo cjelovito od­
ređenje - on se mora prvi puta čut i . 
Iako će se u članku pojaviti  mnoštvo n aziva, neće svi bit i  novi jer su pojedin i  
već negdje upotrijebljeni ,4 a drugi su samo jednočlani  nazivi što su sufiksalnom 
tvorb_om zamijeni l i  dvočlane. Postoj i  razlog zašto bi sada bilo dobro ustal i ti naziv­
lje - proučavanjem mnoštva dotad n eopisan i h  jezi ka u svjetskoj su se fonetici i 
fonologiji j avile i nove spoznaje ,  p a  se n ek e  tradicional n e  kategorije i l i  glasnička 
određenja moraj u  donekle i zm ijenit i . Osim predloženi h  hrvatskih n aziva, u članku 
će se navod i t i  ostal i  n a zivi h r vatski i strani n azivi upotrebljavani u fonetski m i fo­
nološkim radovi m a  a i engleski ako nema prihvaćenoga l atinskog naziva za nji h . 
U članku će se i zn ijeti i nužni opisi gl asnika i ostal i h  pojava p ovezani h  s njiho­
vom tvorbom da bi se p okazal a utemeljenost naziva i pojmovi jasno odred il i . Kad 
je god to moguće, upotrebljavat će se dvojčane podjele .  Tim se postupkom djelo­
mično povećava broj naziva, al i će tako napravljeni  n azivi moći poslužiti  i kada se 
glasnicima i s nji m a  povezani m  nazivim a  p r istupa s tr učnije n ego što je to potrebno 
za osnovnu škol u .5 Većin a  n aziva i n ije p otrebna u osnovnoj ili srednjoj škol i ,  nego u 
sveučil išnoj n astavi (u radu sa studentim a  l ingvi s t i ke,  foneti ke i razl ičitih filološk i h  
grupa), t e  u stručnom i znanstvenom rad u .  Neki s e  p ojmovi općen i to upotrebljava­
ju vrlo rijetko, pa se njihovi nazivi mogu čin i ti nevažn i m a .  No dobro bi bilo da se u 
svim strukama za sve pozn ate pojmove pronađu prikladni nazivi , bez obzira n a  nji­
hovu buduću upotrebu koja n ije uvijek predvidlj iva: pojmovi i n azivi mogu se p oka­
zati posve nepotrebni m a ,  čak i nestati , al i isto tako mogu postati vrlo važni i česti . 
G o v o r n e  d j e l a t n o s t i  
Govor se sastoj i  od tr i  glavne djel atnosti : pokretanja,  obli kovanja i glasničenj a .  
Pokretanje je djelatnost u govorn om prostoru koja mijenja zračni pri ti sak i ta-
ko potiče zračnu struju, drugim riječi m a :  i zaziva se s trujanje.  Pokretanje se zove 
još i inicijacija. U p okretanju može sudjelovati jedan organ i l i  nekoliko nji h ,  oni  su 
pokretači, a n azivaju se i inicijatorima i l i  aktivatorima6 glasa .  
Oblikovanje je djelatnost u govornom prostoru (uglavnom i znad grkljanja) ko­
jom se prekida i l i  oblikuje zračna struja da bi  se proizveo p oseban glas. Obl ikova-
Prema psi hološk i m  ist raživanji ma, smatra se da su riječi u mozgu (odnosno mozgovnom rječn i ku) pore­
dane prema zvuku, a nji hovo je pojavlj ivanje lakše, tj. brže, što &u one i l i  nji m a  semantički srodne rije­
či bile nedavnije upotrijebljene (R. Akmajian, R. Demcrs i R. Harn ish: linguistics, 1984, str. 438) . Pre­
ma tome, budući da se npr. pojam kao tjesnac u hrvatskom općen ito znatno češće javlja od frikcije, a 
u objašnjenju glasova poput s, z, h govori se o tjesnacu kroz koji prolazi zračna struja, tjcsnačn i k  će bi­
t i  lakše pamtiti od frikativa. 
Kad je ovaj članak već bio završen, izašla je Gramatika hrvatslwga jezika S. Težaka i S. Babića, 1992, 
u kojoj su n a  prvom mjestu navedeni mnogi nazivi upotrijebljeni u ovom članku. U Gramatici se o nji­
ma ne raspravlja, već se n avode nazivi i opi&uju samo hrvatski g lasov i ,  a iwstavljeni su nazivi glasova 
koji postoje u drugim jezici ma.  Stoga se u ovom članku nisu mogla izbjeći neka ponavljanja kako bi 
glasovi i njihovi nazivi bi l i  sustavno podijeljen i .  
Tako j e  npr. z a  osnovnu školu šumnike dovoljno podijel it i  n a  zapornike, tjesnačnike i slivenike. Među­
t i m ,  ako se u radu sa student i m a  želi istaći da su prema vrsti zatvora i t ijeku zračne struje, odnosno 
prema prekidnosti ,  zapornici i slivenici poveza n ij i ,  sličniji, upotrijebit će se i njihov skup n i  naziv: za­
stojnici. 
Izraz aktivator upotrebljava I .  Škarić, Fonetika hrvatslwga književnoga jezika, u Babić i sur„ nav. dj „ 
str. 102. 
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nje se zove još i artikulacija, artikuliranje. Organi koj i  sudjeluju u oblikovanju zovu 
se obli kovači, a nazivaju se i artikulatori. 
Glasničcnjc je djelatnost u grkljanu kojom se prije konačnog obl ikovanja mije­
nja zračna struja što prolazi i zmeđu glasnica . Naziva se još i glasanje1 i l i  fonacija, 
foniranje. Prostor između glasnica zove se glasištc. Naziva se i međuglasnički pro­
laz, glasna cijev, glota, glottis,8 rima glottidis. 
P O K R E T A N J E  
Prema načinu pokretanja, tj . prema smjeru zračne struje u i zgovaranju ,  glasni­
ci se dijele na  i zlazne i ulazne glasnike, tj . i zlaznike i ulazni ke. lz/aznici su gl asnici  
pri  čijoj se tvorbi zrak istiskuje pa u konačn ici i zl azi iz usta.  Nazvani su još egresi­
vima, a mogl i bi se zvati i istisnici. Ulaznici su glasnici koji se tvore zračnom stru­
jom što ulazi u usta, n azvani su i ingresivima, a mogli bi se zvati i utisnicima. 
Prema vrsti pokretača glasnici  se dijele n a  plućne i neplućne glasni ke .  
P l u ć n i g l a s n i c i  i l i  p l u ć n i c i 
Plućnici su glasnici u kojih strujanje pokreće širenje i stezanje pluća, dakle n a­
staju udisanjem i i zdisanjem . Glasnici nastali i zdisajn im zrakom zovu se izdisajni­
ci. Izdisajn ici nastaju plućn i m  i sti skom , koj i  je  jedini  pokretački način zajedn ički 
svim svjetski m  jezici ma .  Zovu se još i ekspiratorni glasovi. 
Za razl iku od i zdisajnika, glasnici n astal i udisajnom zračnom strujom (odnosno 
plućni m  utiskom),  nazvani udisajnici ili inspiratorni glasnici, n isu svojstveni ni jed­
nom poznatom jeziku na svijetu .9 
N e p l u ć n i g l a s n i c i  i l i  p r e g r a d n i c i  
U neplućn ih glasn ika zračnu struju pokreću grkljan i l i  jezik .  Oni  zatvaraju go­
vorni prolaz i zajedno s još jednim zatvorom u ustima čine pregradu .  Kad se usne­
ni zatvor otpusti ,  zrak struji prema van ili prema unutra u ovisnosti o tome je li u 
pregradi, prostoru zagrađenom dvama zatvori ma,  bio tlak i l i  podtlak .  Stoga se nc­
plućni glasnici zovu pregradnici. 
Pregradnici se dijele n a  grkljanske i jezične. 
G r k l j a n s k i  p r e g r a d n i c i 
Kad se pod i že grkljan sa zatvoren i m  glasištem i zajedno sa zatvorom u ustima 
tvori pregradu, u njoj se stvara tlak . Uklanjanjem usnog zatvora sabijeni se zrak i z­
bacuje iz usta . Glasnici n astali takvim grkljanskim i sti skom zovu se izbačajnici. 
Nazivaju se još izbačajni glasnici ili ejektivi. Oni se pojavljuju u kavkaskim jezici­
ma, u m nogi m afričkim i u i ndijanskim jezicima .  
I .  Škarić, nav. dj „ str. 103: »Zvuk, kojemu je treperenje zračnih t lakova nastalo o d  t reperenja glasni­
ca, wvc se glas. Proizvodnja je tog zvuka glasanje ( foniranjc) .«  Glasanjem se naziva &'\lako ljudsko i ži­
votinjsko zvučno javljanje, pa je glasničenje jednoznačno. 
Prema R. Si mconu, Enciklopedijski rjdnik lingvističkih naziva, Matica hrvatska, 1 969 , to je naziv orga­
na za stvaranje glasa, u sastav kojega u laze obje prave glasne žice i l i  glasiljke, sluznica grkljana i ot­
vor između glasn i h  žica. U tom značenju i u značenju glasna cijev javljaju se i pisak, pisnik, dišnjača. 
U hrvatskom se udisajno i 7.govara npr. Ah! u preplašenom iznenađenju. Udisajno se glasovi i l i  riječi ,  
osim slučajno, mogu katkad i �ovarat i i radi i zražajnosti .  
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Kad se grkljan pokreće nani že, u pregradi se stvara podtlak.  Uklanjanjem us­
nog zatvora vanjski zrak ulazi u usta . Glasnici nastali grkljanskim utiskom zovu se 
ubačajnici. Nazivaju se još ubačajni glasnici i l i  injektžvi. Pojavljuju se u afri čk i m ,  i n­
dijanskim i jugoi s točnim azijskim jezicima .  Najčešći su predstavn ici zvučni ubačaj­
nici pri čijoj tvorbi glasi šte nije čvrsto zatvoreno, pa se zrak nakratko probija uz 
glasište ozvučujući glasni k  - ti se gl asnici nazivaju zvučnim implozivima.10 Stoga se 
katkada naziv i mploziv pojavljuje kao naziv za či tavu tu skupinu gl asova . 
J e z i č n i  p r e g r a d n i c i 
Pokretač je jezik koji stvara zatvor na jedru,  koje se češće zove meko nepce.11 
Kad se (srednji) dio jezika i zmeđu dvaju krajeva koji čine zatvor lagano spušta, 
stvara se podtlak, pa se po u klanjanju usnog zatvora zrak usisava . Takvim se pokre­
tanjem stvaraju kloknici,12 koji se zovu još i klikovi.13 Klokn ici su razl ikovni glasni­
ci  u bušmanskom , namskom i l i  hotentotskom i još n ekol iko južnoafričkih jezika.14 
U hrvatskom ti glasnici služe kao onomatopejski zvukovi , npr. pusnik (koj im se 
oponaša poljubac) , cokni k  (kojim se i skazuje odbijanje, često s i stovremenim odma­
hivanjem glavom l ijevo-desno), k ljočni k  (koj im se, najčešće ponavljan i m ,  oponaša 
konjski hod) . . .  
Kloknici su glasni ci koji se i zgovaraju utisno, ulaznom zračnom strujom . Njih  je 
moguće izgovarati i i stisno, i zlaznom strujom , ali ni jedan poznati jezik ne upo­
trebljava tu mogućnost. Ako bi bilo potrebno razl ikovati ulazne od izlaznih klokni ­
ka, prvi b i  se mog! i zvati usisnici, a drugi isisnici. 15 
G L A S N I Č E N J E  
Za vrste glasničenja važna je otvorenost,  odnosno zatvorenost gl asišta i djelat­
nost glasnica . Neki se jezici služe razl ičit im vrstama glasničenja kao govornim stilo­
vi ma, ali ih  mogu i razlikovna upotrijebiti - hrvatski samo zvučnost i bezvučnost . 
Postoje četiri osnovn e vrste glasničenja :  
1 .  Bezvučnost ( i l i  dišnost) - Glasište je  otvoreno, a glasnice rastvorene, kao u 
disanju .  Glasnici nastali takvim glasn ičenjem zovu se bezvučni glasnici i l i  bczvuč­
nici.  U hrvatskom su to p t k c č ć f s š h .  
to Implozija, Jat . (in - u; plodere - udarati) I .  iznenadn i ,  nagli zatisak, zatvor šupljine izazvan vanjski m  
prit iskom. (B. Klaić, Rječnik stranih rijdi, 1978). lmploz:ivima se wvu i suglasnici izgovoreni potpun im 
zatvorom glasnog prolaza poslije kojeg ne slijedi naglo otvaranje (tj. eksplozija) i l i  opuštanje, nego se 
dah naglo prekida, a katkada se tako wvu pucketavi glasovi (engl . click), prema R .  Simeonu, nav. dj „ 
str. 524. 
11 Prema J. C. Catfordu (Phonetics, 199 1 ,  str. 219) i P. Ladcfogedu (Preliminaries to linguistic Phonetics, 
1 97 1 ;  A Course i n  Phonctics, 1 982). I .  Škarić (nav. dj „ str. 127) umjesto jedrenog, tj. mekoncpčanog 
navodi resično-korijenski zatvor. 
12 Zahvaljujcm kolegi Ivanu Ivasu na ovom i još nekoliko klokničkih naziva, te na korisni m  savjet ima. 
Kwknik je odabran umjesto klika zato što je klik naziv i za doziv, povik, kliktanjem se naziva v ikanje, 
zvanje, zapijevanje, glasanje kli k li . . .  
13 Katkada se wvu i coktavi, pucketavi i l i  mljaskavi glasovi ( R .  Simeon, nav. dj„ str. 658). 
M Neki od jezika iz koisanske jezične skupine i maju dvadesetak razl ičitih kloknika, a prema knjizi I .  
Maddiesona: Pat terns of Sounds, 1984, jezik Xu ima 48 razl ičit i h  kloknika. 
15 I .  Škarić, nav. dj „ za isisn i kl ik navodi dvousneni t reptavi glasnik kao znak omalovažavanja. 
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2. Šapat - Glasi šte je sužena pa zračna struja proizvodi jak šum pri prol azu . 
Kada se govori šaptom , bezvučnici ostaju n epromijenjen i ,  a umjesto zvučnih glasni­
ka javljaju se šaptajn i  glasnici , mogl i b i  se zvati šaptajnici. 
3 .  Zvučnost - Glasnice su l agano priljubljene pa titraju zbog zraka što p rolazi 
između njih . Zvučnost proizvode srednji i l i visoki t i traj i .  Ako zvučnost ima  razli­
kovnu ulogu,  nastaju zvučni gl asn ici  i l i zvučnici. U hrvatskom su zvučn ici svi ot­
vornici , svi zvonačn ic i ,  te šum n ici : z ž b d g đ dž .  
4 .  Škripa - Glasište je gotovo čitavom dužinom zatvoreno, glasn ice ukrućene i 
priljubljene gotovo či tavom dužinom , al i im se kroz mali odsječak na prednjem dije­
lu koji pol ako ti t ra probija zračna struja stvarajući n iskotitrajn i  škripav zvuk .  Ta­
kva se vrsta glasa može izražajno upotrebljavat i .16 
Moguće je i spajati razl ičite t ipove glasničenja .  Najčešći su takvi spojevi dahta­
nje, mrmorenje i (zvučno) škripanje.  
Dahtanje - Glasište je š i rom otvoreno, a zračna struja tako brza da rastvorene 
glasnice ti traj u .  Tako se govori kad čovjek ostane bez daha .  
Mrmorenje17 - Glasnice t i traju i javlja se  zvučnost ,  al i zrak i zlazi i uskim prola­
zom sl ično kao u šapatu.  Ako se takvim gl asn ičenjem tvore razl ikovni glasnici , kao 
u jalapaskom mazatečkom,18 gurajatskom , oni se zovu mrmornici. 
(Zvučno) škripanje - U nek im se jezicim a  škripanjem , škripom koja se m iješa 
sa zvučnošću , tvore razl ikovn i glasnici , kao u hauskom jeziku19 i l i  jalapaskom m aza­
tečkom . Takvi se glasnici zovu škripnici. Škripnici se katkad zovu i laringalizirani 
glasnici.20 
O B L I K O V A N J E  
U obl ikovanju se glasnici najviše razl ikuju po tvorbenom načinu i tvorbenom 
mjestu . Tvorbeni se nač in  zove obl ičnost.21 Obličnost je svojstvo svakog glasnika da 
mijenja prol az zračnoj struj i .  
Svi s e  glasn ici u h rvatskom obično dijele na  dvije vel ike skupine - na  vokale 
(prema Jat .  vocalis - glasan , zvučan) i konsonante (J at .  consonans - suzvučan).  Hr­
vatski su  n azivi često samogl asni k  i sugl asni k .  Međuti m ,  oni n isu dobra zamjena za 
vokal i konsonant jer se odnose na slogotvornost, dijele glasni ke prema ulozi , odno­
sno mjestu u slogu . Nazivi samoglasnik i suglasn ik  dobra su hrvatska zamjena za 
nazive silabičan (slogotvoran i l i  slogovan) glas, tj . s i labem , i nesilabfr�an (neslogotvo­
ran, neslogovan) glas , tj . asilabem .22 
U h rvatskom je nužno razl ikovati glasn ike prema tvorbi i prema slogotvorno­
sti - glasnik a uvijek je vokal i samoglasan ,  glasni k  p uvijek je konsonant i sugla-
10 Engleski se škripa zove creaky voice i l i  creak, a katkad se zove i glotial fry (cvrčanje) . 
17 J. C. Catford ( 1 988, nav. dj „ str. 55) m rmorom naziva zvučni šapat (whispery voice) . P. Ladcfogcd i I .  
Madd icson (»Vowcls o f  thc  world's languages«, Journal oj Phonetics, 1990, br. 18 ,  str. 1 18) mrmorom 
zovu zvučnu dišnost i l i  dahtanje (breathy voice). 
18 Mazatcčki jezik (engl . Jalapa Mazatec) pripada otomankvinskoj porodici sjevernoameričkih indijanskih 
jezika, govori se u Mcksiku . On prema glasničenju razlikuje tri vrste otvornika: obične, m rmorne i 
škripne, vidi P. Ladcfoged i I. Maddieson, nav. dj„ str. 1 18-1 19 .  
1 9  D. Crystal :  A Dictionary oj Linguistics m1d Plwnetics, 1985, str. 80. 
20 D. Crystal (nav. dj„ 1985), vidi i P. Ladcfoged i I .  Maddicson,  nav. dj . ,  str. 1 18-119 . 
21 Obličnost je na engleskom stricture. 
22 Vidi npr. ž. Mu ljačić: Opc'a fonologija i fonologija talijm1skog jezika, 1 972, str. 58, i l i D. Brozović, nav. 
dj„ str. 412-413 .  
1 02 Jezik, 39, Z. Babić, H rvatski glasn ički nazivi prema tvorbenim nai: in ima 
san , al i glasnik r, koji je uvijek konsonant, može biti  suglasan (češće) i l i  samogla­
san (rjeđe). I bez obzira na to što n eki l i ngvi sti smatraju  da u h rvatskom po�toje 
dva glasn ika r (jed.an zovu sonantno r i l i  suglasničko r, a drugi vokalsko r i l i  samo­
glasnil�ko r), samogl asnička je r tvorbeno bitno drugačije od samoglasnika i e a o 
u.23 Za opis njegove tvorbe n ije dovoljno samo reći je l i  jezik visok, srednji il i n i ­
zak, pomaknut n aprijed il i  n azad , te jesu l i  usne  zaobljene i l i  n e, n ego treba reći da  
se tvori podignutim jezikom čiji vrh treperi zbog razl iči tog zračnog pritiska i spred i 
i za njega dodirujući desni .  
O t v o r n i c i  i z a t v o r n i c i  
Za vokal je u h rvatskom već pronađen n aziv otvorni glas24 koji treba samo uči­
n i ti jednorječni m ,  pa reći da je vokal : otvomik. Tako bi se svi glasnici mogli podije­
l i ti prema stupnju otvorenosti prolazu zračne struje na dvije glavne skupine :  na ot­
vornike i zatvornike. O tvornici su glasnici pri čijoj je tvorbi otvoren , slobodan pro­
laz zračnoj struj i .  U h rvatskom su o tvornici : i e ie a o u. 
mtvomici su glasnici pri  čijem se obl i kovanju djelomično i l i potpuno zatvara 
prolaz zračnoj struji . U hrvatskom su to j v r l lj m n nj z ž f s š h b d g p t k dž 
đ c č ć. Zovu još i konsonanti, katkad i suglasnici, ali taj naziv, kao što je već reče­
no, n ije istoznačan nazivu konsonant jer je napravljen po kri teriju slogotvornosti . 
Otvorenost u tvorbi glasnika uglavnom nema oštrih gran ica - može se stupnje­
vati od najotvorenijih glasnika, u koj ima je p rolaz zračnoj struji ši rom otvoren (npr. 
a) , do najzatvorenijih glasnika,  u koj ima je prolaz zračnoj struji neko vrijeme pot­
puno zatvoren (npr. p) .  Granica u podjel i  prema nazivlju mora se donekle proi zvolj­
no uspostaviti : u predloženom je nazivlju određena n a  granici i zmeđu glasnika i u, 
koji su otvornici , i nji ma sličnih glasn ika j w, koji su već zatvornici . .  
U samoj su skupi ni  otvornika neki  glasnici znatno otvoreniji od drugih (kao a 
prema i, u) .  Nekim a  se stoga može n aziv otvornik uči nit i  neprimjeren im jer se tra­
dicionalno govori o otvoreni m  i zatvorenim vokal ima,  npr. otvorenim a  i zatvoren i ­
ma e ,  o. Ti  su opisi sl ikovi t i ,  al i bi točnije bilo govoriti o višim i n iži m  otvornici­
ma (vokal ima) jer je otvorenost i zatvorenost posljedica visine jezika. Istom se vi si­
nom jezika mogu tvoriti i zaobljeni otvorn ici , a tada je njihov otvor različi t .  
Stupnjevanje otvorenosti , odnosno zatvorenosti još je različi tije u zatvornika -
otvori imaju razl ičite obl ike, tako da se i u njih podjel a na m anje skupin e  mora us­
postavi ti . Dosad je u h rvatskom nazivlju postajao pojam zatvomi glas - odnosio se 
na jednu skupinu konsonanata, tzv. pravih konsonanata. Uglavnom se pojavljivao u 
nazivlju koje je glasn ike dijel ilo n a  tri25 i l i  pak na četiri skupi ne .26 Budući da treba 
23 D. Browvić, nav. dj., str. 409, slogotvornc zvonačnikc (r, I i n) wvc sonantskim samoglasn icima. 
24 S.  Babić :  Jezik, Školski leksikon, 1967, str. 290. 
25 Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika S. Težaka i S .  Babića, 1973, d ijeli ih na otvornc (samo­
glasnike ili vokale), poluotvornc (glasnike i l i  sonante) i zatvorne (suglasnike ili konsonante). Poslije, na  
str. 46 ,  kaže se  da  se među suglasn ike i l i  konsonante ubrajaju i sonant i .  U S.  Babić: Jezik, Školski lek­
sikon, 1967, glasnici su podijeljen i na otvornc (koji su samoglasn ici i l i vokali) ,  poluotvornc (koji su gla­
snici i l i  sonanti ,  tj. mogu bit i  i samoglasnici i suglasn ici) i šumne glasuvc (koji su suglasnici i l i  konso­
nanti) . Otvorni i poluotvorni zajedno pripadaju zvonkim ili sonorni m  glasovima. 
26 Vidi npr. Barić i suradn ici : Prirutlw granwtika hrvatskoRa književnog jez.ika, 1979. i l i  I .  Škarić, nav. 
dj . ,  str. 1 33 .  lako su u Priručnoj gramatici glasnici u tablicama i s obzirom na vrstu zapreke podijelje­
ni na čet i r i  temeljne sk upine, prema nazivlju ''U oni podijeljen i na tr i :  vokali i l i  samoglasn ici, prijelaz­
ni glas, te konsonant i i l i  suglasn ici (koji se d ijele na sonante i prave konsonante). 
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uspostavit i  pr imjenljivu podjelu ,  dobro se obazirati i na fonološku ulogu glasničkih 
skupina u jeziku . Stoga su svi glasn ici dvojčano najprije podijeljeni na otvorni ke i 
zatvornike.  
OTVORNICI 
O tvornici se dijele na jednostavne i složene .  Jednostavan je otvorni k  jednogla­
snik, a zove se još i monoftong. U hrvatskom su jednoglasnici : i e a o u. Složeni je 
otvornik dvoglasnik - spoj dvaju otvornika,  a zove se još i dvoglas il i diftong. U hr­
vatskom je to : ie.27 
J e d n o g l a s n i  c i  se dijele n a  odječnike i neodječnike. 
Odjcčnici su glasnici pri  čijoj tvorbi zbog velikog otvora zvuk odjekuje, zovu se 
još i rezananti28 ( prema Jat .  resonare - razl ijegati se) . Odječnici  se d ijele n a  niskoje­
zične odjcčn i ke i l i  nizačnike, otvornike pri čijoj je tvorbi usni otvor najveći zbog n i­
skog, spuštenog jezika i či tave donje čeljusti (takav je a u hrvatskom), te na n eni­
skojezične odječn ike il i  nenizačnike, otvorn ike u kojih se jezik ne spušta nisko (npr. 
E u kajkavskim dijalek ti ma) . 
Ncodjcčnici su glasnici u kojih zbog manjeg otvora zvuk n e  odjekuje, zovu se i 
nerezonanti. Dijele se n a  visokojezične odjcčnike i l i  visočnike, otvorn ike pri  čijoj se 
tvorbi jezik visoko diže i jako smanjuje otvor kroz koji prol azi zračna struja (npr. 
hrvatski i, u) i n evisokojezične otvorn ike ili nevisol:nike, u kojih se jezik ne  diže vi­
soko (npr. hrvatski standardni e, o) .  
Podjel a  otvornika na visočni ke, nevisočnike, n izačn i ke i nenizačnikc može po­
služi t i  za razlikovni opis otvorničkih sustava jezika koji i m aju četi ri otvorničke visi­
ne .  Ako glasnike n ije potrebno dvojčano d ijel i ti , tj . ako i h  je prema visin i  dovoljno 
podijel i t i  u tri grupe, n evisočnike i neni začnike se smješta u jednu grupu , u sred­
njike. U hrvatskom je standardu dovoljna takva p odjel a :  visočnici su i u, srednjici e 
o, a n izačnik  je a.  
ZATVORNICI 
Zatvornici se dijele  na zvonal"nike i §umnike prema slušnom dojmu, proi zašlom 
iz stupnja zatvorenosti : zvonačn ic i  su zatvorn ici manjeg zatvora, a šumnici zatvor­
n ici većeg i l i  potpunog zatvora. 
ZVONAČNICI 
Zvonačnici su osjetno zvon ki ,  odnosno čujn i  glasnici ,  nastaju pr ibl i žavanjem i l i  
dodirivanjem nekih govornih organa, al i tako da je zračnoj struj i  tek djelomično za­
tvoren prolaz (zato se katkad zovu i poluotvornici) .  U h rvatskom su to j v r l lj m 
n nj. Zvonki se glasnici još zovu i sonanti, sonorni glasovi (lat.  sonare - zvučati), 
nešumni suglasnici, glasnici, zvonki glasovi. 
Zvonačnici se dijele n a  nosnike i nenosnike. 
27 Troglasnika, t roglasa i l i  t ri ftonga - jednosložnog izgovora triju uzastopni h  otvornika u hrvatskom ne-
ma. 
28 Rewnanta - pojava koja proizvodi odzvuk, odjek; rewnantan - koji odjekuje, koji se razliježe, jak, 
zvučan, glasovit, glasit (B . Klaić, Rječnik stranih rijec'i, 1978) . 
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N o s n i c i  
Nosnici su gl asnici u čijoj tvorbi spuštena resica omogućuje zračnoj st ruji da 
prolazi kroz nosnu šuplj inu ,  dok joj je u ust ima zatvoren prolaz.  Nosni se glasnici 
zovu i nosni suglasnici  ili nazali. U h rvatskom su nosn ici m n nj. 
N e n o s n i c i  
Ncnosnici su zvonačn ici u čijoj tvorbi zračna struja ne  prolazi nosnom šuplji­
nom , već samo usnom . U h rvatskom su nenosnici j v r l lj. Nenosnici se zovu još i 
oralni glasovi i l i  orali.29 
Zračna struja prolazi kroz nos u svih  glasnika  u čijoj je tvorbi resica spuštena ,  
pa su  svi on i nosni glasnici , b i l i  otvornici , zvonačniei i l i  šumnici . Međuti m ,  budući 
da su od nosn ih  glasn i ka u svjetski m  jezic ima najčešći nosni zvonačnici ,30 nazivi no­
snik i nazal odnose se n a  upravo na nji h .31 A stoga se naziv nenosnici odnosi samo 
na njima najbližu skupinu,  zvonačne nenosn i ke, i ako je većina otvornika i šumnika 
nenosna.  
Ncnosn ici se dijele na približenike i protoćnike. 
P r i  b I i ž c n i  c i  su zvonačnici pri čijoj su tvorbi izgovorni  organi pribl i žcn i ,  
ali tako d a  prolaz zračnoj struj i  n ije i zrazito uzak pa s e  ne  proizvodi šum .32 Pribl i ­
ženi se  glasnici zovu i aproksirnanti.33 U hrvatskom su  to j i v .  Dijele se  n a  prijelaz­
nike i približnike. 
Prijelazni ci se tvore sl ično kao i neki otvornic i ,  ali je prolaz struji n ešto zatvo­
rcniji jer jezik tvor i  s nepcem duguljast prolaz .  Prijel aznici se stoga zovu katkad i 
polusamoglasnici, poluvokali.34 Katkad se nazivaju  još i kliznici, i l i  pak klizni su­
glasnici, budući da pri nj ihovoj tvorbi jezik k l i zi i z  jednog položaja u drugi . U hr­
vatskom je prijel aznik samo j. 
Približnici su zvonačnici u čijoj se tvorbi i zgovorn i  organi pribl i ženi i l i  se l aga­
no dotiču . U hrvatskom je pr ibl i žn i k  samo v. 
P r o t o  č o i c i  su glasn ici pri  čijoj se tvorbi vrh jezi ka podiie prema desn ima,  
al i je zračnoj struji prolaz omogućen . Zovu se  još i tekući glasovi, tekućnici i l i  likvi­
di. Dijele se na  treptajnike i boćnike. 
29 Lat . oralis - usn i ,  os, oris - usta 
30 Otprilike petina ispitanih svjetskih jezika ima nosne otvornike, a tek nekoliko jezika ima kao razli­
kovne glasove nosne, odnosno onosnjene tjesnačnike, slivenike, bočnike ili treptajn ike. Prema knjizi 
M. Ruhlcna: A Guide to the languages oj the World, 1975, od 693 jezika samo tri jezika nemaju nosn i­
ke, pa je postotak nosnika gotovo 1 00%. U knjizi 1. Maddiesona, nav. dj . ,  od ukupno 317 jezika samo 
deset nema nosn ika, što znači da ih ima 96,8% jezika . 
31 Nosni zvonačn ici zovu se katkad i nosni z.apornici jer imaju potpuni usni z.atvor kao i z.apornici ,  i l i  pak 
nosni z.astojnici (engl. nasa/ stops) . 
32 Katkad se u grupu približenika i l i  aproksimanata �vrstavaju i bočnici, vidi npr. P. Ladcgfoged (nav. dj . ,  
1 982, str. 10, 157) gdje su približnici opisani kao glasnici s pribl iženjcm oblikovača koje ipak n e  izaziva 
vrt ložna strujanje. J. C. Catford (nav. dj „ 1988) aproksi mantima smatra i bočnike i neke otvornike, to 
su mu glasovi sa širim otvorom od frikativa (npr. I i e u), nevrtložni (neturbulcntni) kad su ozvučeni ,  a 
vrtložni (turbulentn i )  kad su bczvučni  (str. 220) . 
33 D. Brozović, nav. dj„ str. 403, zove ih sonanJni spiranli. 
34 U knjiizi Ž. Muljačić (nav. dj „ str. 57-58) nazvani su neprimjerena glowli, prema engl. glides, iako se 
inače naziv glotali odnosi na grkljanskc glasnike (vidi R .  Simeon, nav. dj„ str. 42). 
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Bočnici su glasnici pri čijoj je tvorbi zatvor u sredini usne šupljine, ali slobo­
dan prolaz sa strane, u h rvatskom su to l lj. Zovu se još i lateralni suglasnici ili late­
rali. 
Trcptajnici su glasnici u čijoj tvorbi jezik ili resica trepere zbog različitog priti ­
ska okolnog zraka. Zovu se  još  i treperavi i l i  treptavi suglasnici, vibranti.35 U hrvat­
skom je treptajnik glasni k  r. Pri  njegovoj tvorbi vršak se jezika uzdigne i počinje 
treperi t i  zbog različi tog pritiska zraka ispred i i za njega, pri tome dotičući desni . 
Postoje još dvije vrste gl asnika u kojima jezik dotiče gornju stijenku usta, al i 
one nisu svojstvene standardnom hrvatskom i zgovor u .  Jedn i  su dotačnici, glasnici 
pri čijoj se tvorbi vršak jezika uzdiže i jednim zamahom dotakne gornju usnu sti­
jenku ,  n ajčešće u p odručju desni ; za te glasnike postoji samo engleski naziv :  tap. 
Drugi su okrmici, glasnici pri  čijoj se tvorbi vrh jezika i zokrenut uzdiže, pa pri 
povratku u početni položaj okrzne gornju usnu stijenku ; i za te glasnike postoji 
samo engleski n aziv : flap. Dotačnici i okrznici pojavljuju se u nekim hrvatskim 
dijalektima i idiolektima.  Treptajnici , dotačnici i okrznici zajedno se zovu titrajni­
ci - zajednički je naziv potreban zbog njihove uloge u jezicima, mogao bi bi ti i 
drhtajnici ili pak račlanici. 
Kao što je već rečeno u uvodu, u opisu standardnoga h rvatskog n ije uvijek po­
trebno n avoditi sve glasničke kategorije. Zvonačnici su u h r vatskom u običnoj upo­
trebi samo:  prijelaznik j, pribl ižnik v, treptajnik r, bočnici l, lj, nosnici m, n, nj. 
ŠUMNI CI 
Šumnici nastaju dodirivanjem nekih govornih organa tako da je zračnoj struji 
znatno sužen il i  potpuno zatvoren prolaz. U hrvatskom su to f s š h z ž p t k b d 
g c č ć đ dž. Zovu se još i šumni glasnici, konsonantni i l i  pravi konsonanti, opstru­
enti, turbulentni glasovi."36 Prema tome je li zračnoj struji  jako sužen prolaz i l i  joj je 
neko vrijeme potpuno zatvoren prolaz dijele se n a  tjesnačnike i zastojnike .  
Tj e s n a  č n i  c i  su  glasnici pri  čijoj se  tvorbi govorn i  organi tako pribl iže da 
tvore tjesnac. Kroz taj se tjesnac zračna struja tarući probija.  Zovu se još i frikati­
vi (lat . fricare - trljati ) ,  treni glasovi, strujni glasovi, �piranti.31 U h rvatskom su tje­
snačnici z ž s š f h. 
Z a s t oj n i  c i  su glasnici u čijoj se tvorbi govorni organi dodiruju stvarajući 
prepreku,  zapor, zbog koje tijek zračne struje privremeno zastaje.  Potom se govorni 
organi odvajaju ponovno omogućujući zračnoj struji prolaz.38 Prerria tome kakav je 
prolaz ostavljen zračnoj struji n akon uklanjanja p repreke; zastojnici se dijele na za-
pornike i slivenike. 
· 
35 Još i treperan,  titrajn i ,  drhtavi glas, drhtavac, titravac (R.  Simeon, nav. dj„ str. 715). 
36 O nazivima opstruenti i turbulenti vidi npr. Browvić, nav. dj„ str. 412. 
' 
37 Naziv spirant nastao je od !at. spžrare - dihati ,  piriti ,  disati . Browvić, nav. dj„ približenike wve so­
nantn im spiranti ma.  Prema R .  Simeonu (nav. dj„ str. 468-469) naziv spiranti i l i  strujn ici , odnosno 
predušni ili strujni  suglasnici , i ma nekoliko određenja: to su glasovi koji se mogu i zgovarati dok nam 
dah teče, do preduška; to je približni prijevod sanskrtskog naziva kojim indijski gramatici označuju 
tjesnačne, konstriktivne suglasnike i l i  frikativc; to su svi neprekidni  glasovi koji se pojavljuju uslijed 
trenja koje se vrši na bilo kojemu određenom mjestu . . .  
38 Naziv zastojnici odgovara engleskom nazivu stops, koji se katkad odnosi n a  čitavu skupinu, na zaporni­
ke (okluzive) i slivenike (afrikate), a katkad samo na jedan njezin dio - na zapornike. On nije istovje­
tan s nazivom prekidnik jer jedino u zapornika i slivenika potpuno zastaje zračna struja. 
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Zapornici su glasnici pri čijoj se tvorbi zapor brzo i potpuno uklanja time što 
se govorni organi nakon dodira širom odvajaj u .  U hrvatskom su zapornici p t k b d 
g. Zovu se još i okluzivi (lat. occludere - zatvoriti) ,  trenutni glasovi, a nazivaju ih i 
zatvornim glasovima.39 
Kada se zapor ukloni ,  kod većine  zapornika zračna se struja naglo probija stva­
rajući prasak, p a  su takvi glasnici praskavci, zovu se još i praskavi i l i  eksplozivni 
glasovi, tj . eksplozivi. Međutim ,  kod n ekih se zapornika zračna struja n e  probija na­
glo pa prasak i zostaje, takvi su glasnici n epraskavi zapornici , tj . nepraskavci, a kat­
kad se oni nazivaju implozivima.40 
Slivcnici su glasnici pri čijoj se tvorbi zapor u klanja, tako da se govorni  organi 
'.>amo donekle odmaknu ostavljajući zračnoj struji tjesnac kojim ona prolazi , kao kod 
tjesnačnika.  Slivenici se zovu još i sliveni glasovi ili afrikate (od ta! . affricare -
trti) ,  trljani glasovi, zatvorno-tjesnačni glasovi, poluzatvorni glasovi. 
Dodatne vrste obličnosti 
Dvije skupine glasnika tvorbeno se razl ikuju po dodatnoj obličnosti , pa  katkad 
imaju posebne nazive. Tjesnačni ke s š z ž i sl ivenike c č ć dž đ izgovaramo s pri­
bliženim zubim a  zbog čega se dio zračne struje od njih odbija i stvara zamjetan vi­
soki šum, pa se ti glasnici zajednički zovu šuštavci, još i sibilanti.41 Od nabrojanih 
glasova taj je šum najviši pri i zgovoru glasnika c z s jer je zapreka koja nastaje 
zračnoj struji  najbliža dodatnom zubnom suženju ,  pa se glasnici c z s zovu piskavci. 
Prema tome je li obl ičnost glasnika produživa i l i  n ije glasnici se dijele na pro­
dužnike i neprodužnike.  U i zgovoru glasnika, u njihovu oblikovanju,  razlikuju se tri 
dijela :  1. priprema, 2 .  držanje i 3. otpust,  koji se naziva i opuštanje. Produživi ne 
moraju biti svi dijelovi , nego samo bi tan dio, držanje. 
Produžnici su glasnici čije držanje može trajati neko vrijeme. Među produžni­
ke pripadaju zapornici , tjesnačnici , sl ivenici , treptajnici , pribli žnici i odječnici . Za­
pornici su produžnici zato što im se držanje, jedin i  obvezatan obl ikovni dio od po­
stojeća tri ,  koje se očituje kao zastoj u tijeku zračne struje, može produžiti . Sliveni­
cima,  kojima se držanje očituje najprije kao zastoj ,  a p otom kao tjesnac, također se 
može produžiti držanje. Treptajnici su produžnici zato što i m  držanje primjetna 
traje: jedan oblikovač trepereći ponavljano dotiče drugi , ili ga može ponavljano 
doticati . 
Ncprodužnici su glasnici čije je oblikovanje trenutan pokret . Oni imaju samo 
pripremu i l i  otpust, i l i  oboje, ali n ema držanja između njih .  Neprodužnici su dotač­
nici , okrznici i prijelaznici . 
Produžnike ne  treba m iješati s prekidnicima. Prekidnici su glasovi u kojima je 
zračnoj struji u ustima prekinut tijek . Prekidnici su u hrvatskom zapornici ,  sliveni­
c i  i treptajnici , iako svi on i  nisu na i s t i  način prekidni  (u zapornika je za  držanja 
glasa potpun prekid zračne struje, u treptajnika prije i poslije svakog dodira). Pre­
kidnicima se često smatraju  i nosnici , iako u njihovoj tvorbi zračna struja za vrije­
me prekida prolazi kroz nos . U fonologiji se u prekidnike katkad uključuju i bočni-
39 U Barić i suradnici ,  nav. dj . ,  nazvani su  i pregradnicima, a slivenici polupregradnicima, a l i  je naziv 
pregradn ik  bolje upotrijebiti za glasove nastale neplućnim pokretanjem .  
40 Vidi R. Simeon, nav. dj . ,  str. 525. 
41 U našim se gramatikama uobičajilo sibilantima nazivati samo piskavce. 
Jezik, 39, Z. Babić, Hrvatski glasnički nazivi prema tvorbenim način ima 107 
ci , iako je u njih zračnoj struj i  prekid samo u sredini  usne šupljine, a zrak slobod­
no prolazi sa strane. Glasovi u kojima se zračnoj struji  ne prekida tijek zovu se ne­
prekidni glasovi i l i  trajnici. 
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ODNOS OPĆEG I ZNANSTVENOG JEZIKA 
Milica Miha ljević 
Odnos općeg i znanstvenog jezika često i zaziva brojne nedoumice 
osobito među predmetnim stručnjacima  nelingvistima koji smatra­
ju da je ono što je obvezatno za neku znanost ili struku vrijedi i 
za opći jezi k .  Taj je problem vrlo aktualan pa je potrebno odredi­
ti opći , znanstveni i stručni jezik i njihove međuodnose. 
Razvojem znanosti i tehnologije, a sami m  tim i gospodarstva, raste značenje st­
ručnog i znanstvenog jezika kao sredstava za brzo, precizno i ekonomično sporazu­
mijevanje i prijenos obavijesti . Svaka znanost ili struka, a njihov broj sve više raste 
dok se postojeće struke razvijaju i di ferenciraju ,  u određenoj mjeri i m a  i svoj jezik 
(npr. poli tički jezik ,  pravni jezik i td . ) .  Stručni je jezik onaj koji se upotrebljava u 
određenoj struci i omogućuje točnije sporazumijevanje među stručnjacima .  Znans­
tveni je jezik jezik određene znanosti (matematike, fizike, povijesti i td . )  koji omo­
gućuje precizno sporazumijevanje među znanstvenicima .. Iz navedenih je definicija 
vidljivo da stručni i znanstveni jezik n isu i s toznačnice, ali su bliskoznačnice, zamje­
njive u mnogim kontekstima .  U praksi je npr. teško razgraničiti medicinski stručni 
i znanstveni jezi k ,  jer možemo pretpostaviti da se medicinski stručnjaci (liječnici 
praktičari) i znanstvenici služe ist im il i gotovo i st im jezikom . Stoga ću ovdje u 
daljnjoj raspravi rabiti samo n aziv znanstveni jezik ,  koj im ću obuhvatit i  i jezik zna­
nosti i jezik struke. Znanstveni jezik ,  uz skice i simbole, jedno je od važn ih  oruđa 
inženjera, tehničara i znanstvenika .  On je n amijenjen izvršenju točno određene 
funkcije. Za takav jezik ,  kao i za ostala oruđa,  vrijede zahtjevi za m aksimal nom 
djelotvornošću i ekonomičnošću.  Međutim ,  l ingvistički gledano, takav se jezik n e  
može prihvatiti kao istinski poseban iako j e  obilježen posebnim rječn ikom i 
normama o njegovu korištenj u .  On nije n eovisan od općeg, pri rodnog jezika, nego 
se koristi njegovim leksički m  i gramatičkim sredstvim a .  Opći je jezik temelj sva­
kog znanstvenog jezika.  Stoga da bi se odredio znanstveni jezik ,  p otrebno ga je 
razgraničiti od općega jezika .  
